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72 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɒɚɣɦɚɪɞɚɧɨɜɗɦɢɥɶɊɚɭɢɥɟɜɢɱ
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ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɝɨɜɨɪɢɬɫɹɨɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɦɩɪɨɟɤɬɟȾɭɯɨɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɩɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɧɨɜɨɣɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢɜ ɝɍɮɚɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣɤɚɤɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣɞɭɯɨɜɧɵɣ
ɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɰɟɧɬɪɜɫɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚɌɚɤɠɟɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹɨɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯɫɤɨɬɨɪɵɦɢɚɜɬɨɪɚɦɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɪɢɲɥɨɫɶɫɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹɜɯɨɞɟɟɝɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɲɚɝɚɯɜɯɨɞɟɩɨɢɫɤɚɧɚɢɛɨɥɟɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ
ɞɥɹɜɫɟɯɫɬɨɪɨɧɜɵɯɨɞɚɢɡɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɝɨɪɨɞɍɮɚɞɭɯɨɜɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɫɨɛɨɪɧɚɹ
ɦɟɱɟɬɶɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ©ɍɊȺɅª
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ɍɠɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɜɟɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɚɹ
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɤɚɤȾɭɯɨɜɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ
ɐɊɈȾɍɆɊȻɗɬɨɜɪɟɦɹɨɬɦɟɱɟɧɨɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸȾɍɆɊȻɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɦɟɱɟɬɟɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȾɍɆ ɊȻ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɧɨɜɵɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɤɭɥɶɬɨɜɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɜɝɨɪɨɞɚɯɢɫɺɥɚɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɢɩɨɫɬɪɨɟɧɨɧɟ
ɦɟɧɟɟɦɟɱɟɬɟɣȼɚɠɧɟɣɲɢɦɫɨɛɵɬɢɟɦɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȾɍɆɊȻɹɜɥɹɟɬɫɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɧɨɜɨɣɫɨɛɨɪɧɨɣ
ɦɟɱɟɬɢɩɨɩɪɨɫɩɟɤɬɭɋɚɥɚɜɚɬɚɘɥɚɟɜɚɝɨɪɨɞɚɍɮɚ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɬɚɤɨɝɨ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɯɨɬɹ ɛɵ
ɬɟɦ ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤɄɭɪɛɚɧɛɚɣɪɚɦɢɊɚɦɚɞɚɧɛɚɣɪɚɦɩɪɢɯɨɠɚɧɟɧɚ
ɩɪɨɩɨɜɟɞɢɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣɦɨɥɢɬɜɟɧɟɭɦɟɳɚɸɬɫɹɜɡɞɚɧɢɹɯɧɵɧɟɲɧɢɯɦɟɱɟɬɟɣɝɍɮɚɢɦɨɥɹɬɫɹɩɪɹɦɨɧɚ
ɭɥɢɰɟȺɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹɦɨɬɢɜɚɰɢɹɡɚɤɥɸɱɟɧɚɜɬɨɦɱɬɨɜɞɪɭɝɢɯɝɨɪɨɞɚɯɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯɊɨɫɫɢɢɨɬɤɪɵɜɚɸɬ
ɬɚɤɢɟɫɨɛɨɪɧɵɟɦɟɱɟɬɢɟɫɥɢɞɚɠɟɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɫɨɫɟɞɧɢɟɄɚɡɚɧɶɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧȼȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɟɠɟɢɍɮɟɩɨɞ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɨɦɐɊɈȾɍɆɊȻɩɨɤɚɬɚɤɢɯɧɟɬɟɫɥɢɤɨɧɟɱɧɨɧɟɛɪɚɬɶɜɪɚɫɱɺɬɫɨɛɨɪɧɭɸɦɟɱɟɬɶ©ɅɹɥɹɌɸɥɶɩɚɧª
ɤɨɬɨɪɚɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɨɦɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɊɨɫɫɢɢ ɐȾɍɆɊɌɟɦ
ɛɨɥɟɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɬɚɤɫɥɨɠɢɥɨɫɶɱɬɨɢɦɟɧɧɨȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɢɍɮɚɹɜɥɹɸɬɫɹɫɝɰɟɧɬɪɨɦɢɫɥɚɦɚɩɨ
ɜɫɟɣɊɨɫɫɢɢɜɫɜɹɡɢɫɫɨɡɞɚɧɢɟɦɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɨɛɪɚɧɢɹɧɚɷɬɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɂɧɚɞɨɡɚɦɟɬɢɬɶ
ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɧɚɱɢɧɚɹɫɝɫɦɨɦɟɧɬɚɧɚɱɚɥɚɪɟɜɨɥɸɰɢɢɢɬɟɦɛɨɥɟɟɩɨɫɥɟɯɝɝɏɏɜ±
ɩɟɪɢɨɞɚɪɟɩɪɟɫɫɢɣ
ȼɝɜɍɮɟɧɚɩɪɨɫɩɋɘɥɚɟɜɚɡɚɥɨɠɢɥɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɦɟɱɟɬɢɤɨɬɨɪɚɹɫɬɚɧɟɬɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯ
ɤɪɭɩɧɵɯɜȿɜɪɨɩɟɉɪɨɟɤɬɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚɦɢ©Ȼɚɲɤɢɪɝɪɚɠɞɚɧɩɪɨɟɤɬɚªɩɨɪɚɠɚɥɫɜɨɢɦɜɟɥɢɱɢɟɦ
ɢɦɨɳɶɸɋɬɪɨɢɬɶɦɟɱɟɬɶɧɚɱɢɧɚɥɢɧɚɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɨɬɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɢɞɚɠɟɫɨɫɟɞɧɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɇɨɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɚɠɢɨɬɚɠɭɬɢɯɚɜɚɜɝɭɫɬɟɝɜɫɜɹɡɢɫɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɦɟɪɥɨ ɫɨɜɫɟɦ Ʉɚɤ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɫɩɨɧɫɨɪɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɺɦɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɝɨɬɨɜ
ɨɤɚɡɚɬɶȻɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ©ɍɊȺɅªȽɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɮɨɧɞɚɘɫɭɩɆɢɪɫɚɢɬɨɜɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ
©ȼɮɨɧɞ©ɍɊȺɅªɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɫɩɪɨɫɶɛɨɣɩɨɦɨɱɶɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɟɱɟɬɢɩɨɩɪɨɫɩɋɘɥɚɟɜɚȼɤɨɧɰɟɝɋɨɜɟɬɮɨɧɞɚɩɪɢɧɹɥ
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ɪɟɲɟɧɢɟɜɤɥɸɱɢɬɶɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɷɬɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɜɩɥɚɧɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɝɹɧɜɚɪɹ
ɝɛɵɥɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɩɢɫɶɦɚɜɚɞɪɟɫɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ
ɊȻȼɥɚɞɢɦɢɪɚȻɚɥɚɛɚɧɨɜɚɢɉɪɟɦɶɟɪɦɢɧɢɫɬɪɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȺɡɚɦɚɬɚɂɥɢɦɛɟɬɨɜɚɫɧɚɲɢɦɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ɉɟɪɜɵɟ ɨɬɤɥɢɤɢ ɨɛɧɚɞɺɠɢɜɚɥɢ ɋ ɧɚɲɢɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɢ ɮɨɧɞ ɛɵɥ ɝɨɬɨɜ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɉɟɪɟɞ ɷɬɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɫɬɚɜɉɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɏɨɧɞ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɱɺɬɤɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɱɬɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɬɨɥɶɤɨɩɪɹɦɵɦɛɟɡɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜɢɜɫɨɫɬɚɜɪɚɛɨɱɢɯɨɪɝɚɧɨɜɞɨɥɠɧɵɜɨɣɬɢɬɨɥɶɤɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɬɟɯɫɬɪɭɤɬɭɪɤɨɬɨɪɵɟɜɧɨɫɹɬɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣɜɤɥɚɞɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢɢɦɨɝɭɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɗɬɨɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɋɨɛɪɚɧɢɟ ±ɄɭɪɭɥɬɚɣȾɍɆɊȻ
ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɍɮɵȻɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ©ɍɊȺɅªȼɝɦɵɝɨɬɨɜɵɧɚɩɪɚɜɢɬɶɧɚɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɥɧɪɭɛɢɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɝɨɞɵɩɨɥɧɨɫɬɶɸɡɚɤɪɵɜɚɬɶɜɫɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɩɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɫɞɚɱɢ ɦɟɱɟɬɢ ©ɩɨɞ ɤɥɸɱª Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ
ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɇɟɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɢ
ɡɟɦɥɟɨɬɜɨɞɭɧɟɬɪɟɲɟɧɢɣɩɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸɪɚɛɨɱɢɯɨɪɝɚɧɨɜɧɚɦɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɫɯɟɦɵɧɟɩɪɹɦɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɎɨɧɞɝɨɬɨɜɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶɤɜɵɞɟɥɟɧɢɸɫɪɟɞɫɬɜɧɨɬɨɥɶɤɨɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɭɫɥɨɜɢɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬɧɚɦɰɟɥɟɜɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɞɟɧɟɝɢɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɤɚɱɟɫɬɜɨɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬªɄ
ɫɥɨɜɭɫɦɟɬɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɴɟɤɬɚ©ɋɨɛɨɪɧɚɹɦɟɱɟɬɶª±ɛɨɥɟɟɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣɨɫɜɨɟɧɨɦɥɧɪɭɛɥɟɣɫɭɦɦɚ
ɞɥɹɛɸɞɠɟɬɚɪɟɝɢɨɧɚɜɟɫɶɦɚɜɟɫɨɦɚɹ>@
ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɱɟɬɢ ɚɞɪɟɫɨɜɚɥɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ
ȻɚɲɤɢɪɢɢɢɊɨɫɫɢɢɧɨɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶȾɍɆɊȻɇɭɪɦɭɯɚɦɟɬɇɢɝɦɚɬɭɥɥɢɧɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɐȾɍɆɊɨɫɫɢɢ
Ɍɚɥɝɚɬ Ɍɚɞɠɭɞɞɢɧ ɨɬ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɇ ɇɢɝɦɚɬɭɥɥɢɧ ɥɢɲɶ ɦɧɨɝɨɨɛɟɳɚɸɳɟ ɧɚɦɟɤɧɭɥ ɱɟɪɟɡ
ɞɜɚɦɟɫɹɰɚ ɫɨɛɟɪɭɬɩɪɟɫɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸɢɨɛɨ ɜɫɟɦɪɚɫɫɤɚɠɭɬɉɨɯɨɠɟ ɛɨɹɬɫɹ©ɫɩɭɝɧɭɬɶªɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟɜɨɩɪɨɫɚ>@
Ɍɨɱɤɭɡɪɟɧɢɹɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɩɪɨɫɬɵɯɜɟɪɭɸɳɢɯɜɵɪɚɡɢɥɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨɛɚɧɤɢɧɝɚ
ɮɢɥɢɚɥɚ©ȼɨɫɬɨɤɤɚɩɢɬɚɥªɈȺɈɄȻ©ɗɥɥɢɩɫɛɚɧɤªɜɩɪɨɲɥɨɦɢɦɚɦɆɊɈ©Ɏɚɥɹɤªɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɬɟɨɥɨɝ
ɂɲɦɭɪɚɬɏɚɣɛɭɥɥɢɧ
±ɗɬɚɦɟɱɟɬɶɜɨɩɟɪɜɵɯɫɬɚɧɟɬɥɢɰɨɦɧɟɬɨɥɶɤɨɝɨɪɨɞɚɧɨɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɄɨɝɞɚɦɵɝɨɜɨɪɢɦɩɪɨɥɢɰɨɢɫɥɚɦɚɜɤɚɤɨɦɬɨɪɟɝɢɨɧɟɢɥɢɫɬɪɚɧɟɢɦɟɟɦɜɜɢɞɭɜɟɞɭɳɭɸɦɟɱɟɬɶȼɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟ
ɷɬɨɄɭɥɒɚɪɢɮɜɂɧɞɢɢ±ɌɚɞɠɆɚɯɚɥɜɆɟɤɤɟ±Ʉɚɚɛɚɜɋɬɚɦɛɭɥɟ±ȺɹɋɭɮɢɹȼȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɟɦɟɱɟɬɢ
ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɬ ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɥɚɦɚ Ȼɚɲɤɢɪɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɜɟɞɭɳɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ Ʉ
ɩɪɢɦɟɪɭɩɟɪɜɵɣɦɭɮɬɢɹɬɜɊɨɫɫɢɢɛɵɥɫɨɡɞɚɧɢɦɟɧɧɨɡɞɟɫɶȼɧɨɜɨɣɦɟɱɟɬɢɛɭɞɭɬɦɟɞɪɟɫɟɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ±
ɰɟɧɬɪɵɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɢɫɥɚɦɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɑɬɨɛɵɪɚɡɜɢɜɚɬɶɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸɪɟɥɢɝɢɸɧɭɠɧɨɜɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹɜ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɰɟɧɬɪɨɜɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ>@
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ ɊȻ
ȼɹɱɟɫɥɚɜɉɹɬɤɨɜɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨɨɫɬɪɨɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɜɫɤɨɪɟɣɲɟɦɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɡɞɚɧɢɹɧɚɩɪɨɫɩ
ɋɘɥɚɟɜɚ ɧɟɬɄɨɧɟɱɧɨ ɟɺ ɞɨɫɬɪɨɹɬ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɫ ɢɡɸɦɢɧɤɨɣ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɨɪɨɩɢɬɶɫɹ ɧɟ
ɫɬɨɢɬ Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɜ
ɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ>@
ɄɪɭɩɧɵɣɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɟɤɬȾɍɆȻɚɲɤɢɪɢɢ±ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟɧɚɝɚɡɟɦɥɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ
©Ɇɭɫɥɢɦɫɢɬɢª ± ɜɵɡɜɚɥ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɉɪɢɯɨɠɚɧɟ ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨ ɯɪɚɦɚ
ɱɚɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɥɚɧɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ
ɚɥɥɟɟɣɫɧɨɜɨɣɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɶɸɧɚɩɪɚɜɢɥɢɩɢɫɶɦɚɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɜɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭɭɤɚɡɚɜɱɬɨ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɷɬɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɤɚɤ ©ɭɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɪɨɡɧɢª Ɋɚɧɟɟ
ɭɮɢɦɫɤɢɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɨɬɤɚɡɚɥɢ ɩɪɢɯɨɞɭ ɜ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɥɹ ɟɝɨ ɧɭɠɞɉɢɫɶɦɚ ɩɪɢɯɨɠɚɧɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɨɩɵɬɤɨɣɫɤɥɨɧɢɬɶɝɨɪɨɞɫɤɢɟɜɥɚɫɬɢɤɧɨɜɵɦɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ>ɫ@
ɉɪɢɯɨɞɫɤɨɣ ɫɨɜɟɬ ɭɮɢɦɫɤɨɝɨ ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨ ɯɪɚɦɚ ɧɚɩɪɚɜɢɥ ɩɢɫɶɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ Ȼɚɲɤɢɪɢɢ ɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɩɥɚɧɚɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɤɪɭɩɧɨɝɨɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɞɟɥɨɜɨɝɨɢɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©Ɇɭɫɥɢɦ
ɫɢɬɢª Ɉ ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ ɞɟɜɟɥɨɩɟɪɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɝɚ ɭɥɢɰɵɆɢɧɝɚɠɟɜɚɄɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹȻɟɯɬɟɪɟɜɚ ɨɬ ɧɨɜɨɣ ɋɨɛɨɪɧɨɣ ɦɟɱɟɬɢ ɧɚ ɩɪɨɫɩ ɋɘɥɚɟɜɚ ɞɨ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨ ɯɪɚɦɚ ɝɨɞ ɧɚɡɚɞ ɨɛɴɹɜɢɥɨ ȾɍɆ Ȼɚɲɤɢɪɢɢ ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢɥɨɣ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɤɚɧɨɧɚɦ ɢɫɥɚɦɚ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚɧɟɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɚɫɶɌɟɪɪɢɬɨɪɢɹɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨɯɪɚɦɚɤɚɤɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɱɚɫɬɢɱɧɨɩɨɩɚɞɚɟɬɜɡɨɧɭɷɬɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢȿɝɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɢɬɶɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶɚɥɥɟɣɫɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɶɸȼɫɨɜɟɬɟ
ɯɪɚɦɚ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɣɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɜɟɞɺɬ ɤ ɢɡɴɹɬɢɸ ɱɚɫɬɢ ɯɪɚɦɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɤɚɤɱɚɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚȺɜɬɨɪɵɩɢɫɶɦɚɩɢɲɭɬ
ɱɬɨɜɵɫɬɭɩɚɸɬ©ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢªɩɪɨɬɢɜɷɬɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɈɧɢɫɫɵɥɚɸɬɫɹɧɚɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɣɩɨɫɬɭɥɚɬɨɬɨɦ
ɱɬɨ ©Ɋɨɫɫɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɟɬɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɝɞɟ ɧɢɤɚɤɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɥɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣª ɚ ©ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɨɬɞɟɥɟɧɵɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɢ ɪɚɜɧɵɩɟɪɟɞ
74 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɡɚɤɨɧɨɦªɆɟɠɞɭ ɬɟɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɩɨɥɭɬɨɪɚ ɥɟɬ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɦɭɯɪɚɦɭɜɜɵɞɟɥɟɧɢɢɭɱɚɫɬɤɚɞɥɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣɲɤɨɥɵɢɱɚɫɨɜɧɢª>ɫ@
ɄɚɤɩɨɹɫɧɢɥɚɸɪɢɫɬɩɪɢɯɨɞɚɅɸɞɦɢɥɚɂɡɨɫɢɦɨɜɚɯɪɚɦɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɥɧɚɜɵɞɟɥɟɧɢɟɫɨɬɨɤɧɚɭɥ
Ɇɢɧɝɚɠɟɜɚȼɦɷɪɢɢɩɨɟɺɫɥɨɜɚɦɨɬɤɚɡɚɥɢɢɡɡɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɡɟɦɥɢ ɯɨɬɹ ɭ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɦɟɥɨɫɶ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ©ɉɟɪɟɞɚɱɚ
ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɛɨɥɶɲɟɝɨɭɱɚɫɬɤɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɦɭɫɭɥɶɦɚɧɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɜɩɢɫɶɦɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɨɫɩɪɢɧɹɬɚ
ɤɚɤɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɪɨɡɧɢªȼɨɛɪɚɳɟɧɢɢɤɩɪɨɤɭɪɨɪɭ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȺɧɞɪɟɸɇɚɡɚɪɨɜɭɫɨɜɟɬɩɪɢɯɨɞɚɩɨɩɪɨɫɢɥ©ɧɚɤɚɡɚɬɶɜɢɧɨɜɧɵɯª>ɫ@
 ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ©Ɇɭɫɥɢɦɫɢɬɢª ɩɨɤɚ ɧɟ ɧɚɱɚɬɚ ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ  ɝ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɡɟɦɟɥɶɧɵɦɪɟɫɭɪɫɚɦɦɷɪɢɢɥɢɲɶɩɨɥɭɱɢɥɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɪɚɛɨɬɩɨɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ
ɢɦɟɠɟɜɚɧɢɸɷɬɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȼɭɮɢɦɫɤɨɣɟɩɚɪɯɢɢɡɚɹɜɢɥɢɱɬɨɧɟɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɨɛɪɚɳɟɧɢɣȼ
ȾɍɆȻɚɲɤɢɪɢɢɧɨɹɛɪɹɝɩɨɥɭɱɢɬɶɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣɧɟɭɞɚɥɨɫɶɝɥɚɜɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɇɇɢɝɦɚɬɭɥɥɢɧɢɟɝɨ
ɡɚɦȺɸɩȻɢɛɚɪɫɨɜɧɟɨɬɜɟɱɚɥɢɧɚɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟɡɜɨɧɤɢȼɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɟɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢɱɬɨɩɨɥɭɱɢɥɢɞɜɟɠɚɥɨɛɵ
ɨɬɩɪɢɯɨɠɚɧɞɨɛɚɜɢɜɱɬɨɩɨɧɢɦ©ɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɧɚɱɚɬɚɩɪɨɜɟɪɤɚª>ɫ@
ȼ ɦɷɪɢɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɞɟɜɟɥɨɩɟɪɨɦ ©Ɇɭɫɥɢɦɫɢɬɢª ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ȾɍɆ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɦɷɪɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ȼɚɪɚɛɚɲ ɫɨɨɛɳɢɥ ɱɬɨ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɛɭɞɟɬɨɬɨɛɪɚɧɧɚ ɬɨɪɝɚɯɩɨɫɥɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɭɱɚɫɬɤɚ±ɨɧɞɨɥɠɟɧɩɨɹɜɢɬɶɫɹɤ
ɤɨɧɰɭɝ©ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣɯɪɚɦɧɢɜɤɨɟɦɫɥɭɱɚɟɧɟɛɭɞɟɬɭɳɟɦɥɺɧɗɬɨɨɞɧɨɢɡɤɪɚɟɭɝɨɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɞɚɠɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɠɟɜɚɧɢɹªɡɚɹɜɢɥɱɢɧɨɜɧɢɤ>ɫ@
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣɷɤɫɩɟɪɬɩɨɡɟɦɟɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɜɨɛɥɚɫɬɢɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɊɭɫɥɚɧȻɚɬɭɪɢɧ
ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɬɨ ɩɨɞ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɪɚ ɦɨɠɟɬ ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ©ɩɪɨɞɚɜɢɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɪɢɯɨɞɚª ©ɗɬɨ ɱɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɲɚɧɫ ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɧɟ ɫɦɨɝ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɡɚɳɢɬɵ ɫɜɨɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɢɥɢɫɭɞɟɛɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟªɩɨɥɚɝɚɟɬɨɧ>ɫ@
Ⱦɟɜɟɥɨɩɟɪɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ȾɍɆ Ȼɚɲɤɢɪɢɢ ɧɚɱɢɧɚɜɲɢɣɫɹ ɩɨɞ ɪɚɛɨɱɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ©Ɇɭɫɥɢɦɫɢɬɢª ɢ
ɫɬɚɜɲɢɣɩɪɟɞɦɟɬɨɦɤɪɢɬɢɤɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɜ©ɍɮɚɫɢɬɢªɉɨɞ
ɷɬɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ  ɮɟɜɪɚɥɹ  ɝ ɩɪɨɟɤɬ ɨɛɫɭɠɞɚɥɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɜɫɬɪɟɱɟ ɝɥɚɜɵɋɨɜɟɬɚ ɦɭɮɬɢɟɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɊɚɜɢɥɹȽɚɣɧɭɬɞɢɧɚɢ ɞɟɥɟɝɚɰɢɢȾɍɆȻɚɲɤɢɪɢɢ ɤɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟɋɨɜɟɬɚɦɭɮɬɢɟɜ
Ɍɟɦɨɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɛɵɥ ɜɨɩɪɨɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɦɟɱɟɬɟɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɭɦɦɵɊɟɱɶɜɬɨɦɱɢɫɥɟɡɚɲɥɚɨɫɭɞɶɛɟɫɬɪɨɹɳɟɣɫɹɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢɜɍɮɟɤɨɬɨɪɭɸ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ©ɍɪɚɥªɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɷɤɫɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚȻɚɲɤɢɪɢɢɆɭɪɬɚɡɵɊɚɯɢɦɨɜɚ
ɉɪɨɟɤɬ ȾɍɆ ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɫɹ ɤɚɤ ©ɍɮɚɫɢɬɢª ɞɪɭɝɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨɜɟɬɚ ɦɭɮɬɢɟɜ Ɉɧ ɛɵɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɚɤ ©ɞɟɥɨɜɨɣ ɢ ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɥɹ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧª ɢ
©ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɝɨɪɨɠɚɧª ©Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɷɬɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɛɭɞɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɥɭɠɢɬɶɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɯɪɚɦɚ ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ©ɍɮɚɫɢɬɢªª ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ ɪɟɥɢɡɟ Ɇɭɮɬɢɣ Ɋ
Ƚɚɣɧɭɬɞɢɧɨɞɨɛɪɢɥɩɪɨɟɤɬɡɚɹɜɢɜɱɬɨɨɧɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɨɛɪɚɡɰɨɦɞɥɹɞɪɭɝɢɯɝɨɪɨɞɨɜɰɟɧɬɪɨɦɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɢɫɥɚɦɫɤɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹɞɥɹɧɚɪɨɞɚ>@
ȾɍɆȻɚɲɤɢɪɢɢɩɪɢɨɛɪɺɥ ɡɚ ɦɥɧ ɪɭɛ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɭɦɷɪɢɢɍɮɵ ɝɚ ɡɟɦɥɢ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥɟ ɭɥɢɰ
ɄɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɆɢɧɝɚɠɟɜɚɩɪɨɫɩɋɘɥɚɟɜɚȾɨɝɨɜɨɪɚɪɟɧɞɵɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɩɹɬɢɥɟɬɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨɠɢɥɶɹɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɋɚɦȾɍɆɩɪɟɠɞɟɨɛɴɹɜɥɹɥɨɩɥɚɧɚɯɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɧɚ
ɷɬɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɪɭɩɧɵɣɞɟɜɟɥɨɩɟɪɫɤɢɣɩɪɨɟɤɬɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦɆɭɫɥɢɦɫɢɬɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɞɟɥɨɜɨɝɨɢɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨɰɟɧɬɪɨɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɨɮɢɫɧɵɯɡɞɚɧɢɣɝɨɫɬɢɧɢɰɵɢɚɩɚɪɬɨɬɟɥɹ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜɢɤɚɮɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɩɨɢɫɥɚɦɫɤɢɦɤɚɧɨɧɚɦɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɢɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɜɬɟɱɟɧɢɟɩɨɥɭɬɨɪɚɥɟɬɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɞɨɥɠɟɧɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶɫɧɨɫɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɺɯ ɥɟɬ ɞɟɜɟɥɨɩɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɋɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɜȾɍɆɧɟɭɬɨɱɧɹɸɬȼɤɨɧɰɟɝɩɪɨɟɤɬɩɨɞɜɟɪɝɫɹ
ɤɪɢɬɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɨɣ ɬɟɦ ɱɬɨ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɡɨɧɚ ɜɨɡɥɟ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨɯɪɚɦɚȺɤɬɢɜɢɫɬɵɩɨɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭȻɚɲɤɢɪɢɢɢɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɭɸɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭɧɚ
ɭɳɟɦɥɟɧɢɟɩɪɚɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɈɧɢɩɨɫɱɢɬɚɥɢɱɬɨɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɣɩɪɨɟɤɬɩɪɢɜɟɞɺɬɤɢɡɴɹɬɢɸɱɚɫɬɢ
ɯɪɚɦɨɜɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɤɚɤɱɚɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ>@
ȾɍɆ Ȼɚɲɤɢɪɢɢ ɜɵɤɭɩɢɥɨ ɡɟɦɥɸ ɩɨɞ ©Ɇɭɫɥɢɦɫɢɬɢª Ɇɭɮɬɢɹɬ ɫɬɚɥ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚɭɮɢɦɫɤɨɣɦɷɪɢɢɧɚɩɪɚɜɨɡɚɫɬɪɨɣɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɭɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢɧɚɩɪɨɫɩɋɘɥɚɟɜɚɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɝɚɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɤɜɚɪɬɚɥɟɭɥɢɰɄɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ±Ɇɢɧɝɚɠɟɜɚ±ɩɪɨɫɩɋɘɥɚɟɜɚ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɟ ɠɢɥɶɺ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɭɠɟ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ Ɍɟɩɟɪɶ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɦɭɮɬɢɹɬɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɩɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɟɺɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɇɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɟɤɬɚɜȽɥɚɜɧɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɭɣɞɺɬɩɨɥɬɨɪɚɝɨɞɚɉɪɨɟɤɬ©Ɇɭɫɥɢɦɫɢɬɢª
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟɞɟɥɨɜɨɝɨɢɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨɰɟɧɬɪɚɞɥɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧȻɚɲɤɢɪɢɢɚɬɚɤɠɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɨɮɢɫɧɵɯɡɞɚɧɢɣɝɨɫɬɢɧɢɰɚɩɚɪɬɨɬɟɥɹɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜɢɤɚɮɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɬɪɨɝɨɩɨɢɫɥɚɦɫɤɢɦɤɚɧɨɧɚɦɉɪɢ
ɷɬɨɦɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɜȾɍɆɊȻɩɨɤɚɧɟɭɬɨɱɧɹɸɬ>ɫ@
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ɁɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹȾɍɆɊȻȺɸɩɯɚɡɪɚɬȻɢɛɚɪɫɨɜɝɥɚɜɧɵɣɢɧɠɟɧɟɪɈɈɈ©Ɂɨɥɨɬɨɣɤɭɪɚɣª
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜȾɨɤɭɱɚɟɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɮɨɧɞɚ©ɍɊȺɅªɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶɞɨɧɟɫɬɢȾɍɆɊȻɧɟɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨɯɪɚɦɚɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɵɢɝɪɚɥɨɚɭɤɰɢɨɧɩɨɨɫɜɨɟɧɢɸɝɟɤɬɚɪɚɡɟɦɥɢɪɹɞɨɦɫɦɟɱɟɬɶɸɧɨɜɷɬɭ
ɩɥɨɳɚɞɶɧɟɜɯɨɞɢɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɰɟɪɤɜɢɗɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɢɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɯɪɚɦɚ±ɨɬɟɰɂɥɶɹɚɬɚɤɠɟɜɥɚɞɵɤɚ
ɇɢɤɨɧɋɟɣɱɚɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɝɨɪɨɞɫɤɢɟɜɥɚɫɬɢɩɪɨɞɭɦɵɜɚɸɬɪɚɡɧɵɟɜɚɪɢɚɧɬɵɪɚɡɜɢɬɢɹɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɷɬɨɦɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬɫɹɰɟɥɶɱɬɨɛɵɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟɡɞɟɫɶɨɛɴɟɤɬɵɛɵɥɢɜɵɫɬɪɨɟɧɵɤɚɫɤɚɞɧɨɢɧɟɡɚɤɪɵɥɢɫɨɛɨɣ
ɰɟɪɤɨɜɶɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɢɟɺɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɌɚɤɠɟɟɫɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɰɟɪɤɨɜɶɢɦɟɱɟɬɶ
ɚɥɥɟɟɣȾɪɭɠɛɵɧɨɜɥɸɛɨɦɫɥɭɱɚɟɜɫɟɩɪɨɟɤɬɵɛɭɞɭɬɨɫɟɧɶɸɝɜɵɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɩɭɛɥɢɱɧɵɟɫɥɭɲɚɧɢɹ>
ɫ@
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɬɢɥ Ⱥɸɩ ɯɚɡɪɚɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɡɟɦɥɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɦɟɱɟɬɶɗɬɨɦɨɝɭɬɛɵɬɶɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɟɡɚɜɟɞɟɧɢɹɬɨɱɤɢɨɛɳɟɩɢɬɚɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟɩɪɨɞɚɠɭɢ
ɪɚɫɩɢɬɢɟɚɥɤɨɝɨɥɹ©Ɋɚɧɶɲɟɜɨɨɛɳɟɧɚɷɬɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɧɨɝɨɷɬɚɠɟɤɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɤɪɵɥɢɛɵɫɨɛɨɣɰɟɪɤɨɜɶɜɪɹɞɥɢɷɬɨɛɵɥɨɛɵɥɭɱɲɟɞɥɹɩɪɢɯɨɠɚɧ ɨɬɦɟɬɢɥȾɨɤɭɱɚɟɜ±Ƚɥɚɜɧɨɟɱɬɨ
ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɢɜɧɵɯ ɥɚɪɶɤɨɜ ɜɵɫɨɬɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɫ ɧɟɭɛɪɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɴɟɡɞɚɦɢ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɚɹ
ɡɨɧɚ±ɩɚɪɤɨɜɚɹɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɟɥɨɜɚɹɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹªɉɪɢɧɢɦɚɜɲɚɹɫɬɨɪɨɧɚɡɚɜɟɪɢɥɚɱɬɨɜɰɟɥɨɦɩɚɪɤɧɟ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɤɚɤɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣɤɪɨɦɟɦɟɱɟɬɢɢɰɟɪɤɜɢɞɪɭɝɢɯɤɭɥɶɬɨɜɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɡɞɟɫɶɧɟɛɭɞɟɬ©ɇɟɥɶɡɹ
ɚɧɨɧɫɢɪɨɜɚɬɶɬɨɱɟɝɨɧɟɬȿɫɬɶɦɵɫɥɢɋɟɣɱɚɫɢɞɺɬɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɫȽɥɚɜɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣɚɩɨɬɨɦɪɟɲɟɧɢɟɛɭɞɟɬ
ɜɵɧɟɫɟɧɨ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɫɥɭɲɚɧɢɟ Ȼɭɞɟɬ ɩɪɢɧɹɬ ɫɢɦɛɢɨɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯɍɧɢɤɚɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɨɧɮɟɫɫɢɣª  ɨɬɦɟɬɢɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɮɨɧɞɚ ©ɍɊȺɅªɉɨ ɫɥɨɜɚɦȾɨɤɭɱɚɟɜɚ ɞɨɦɚ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɢɛɭɞɭɬɨɬɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɧɵɢɫɨɯɪɚɧɟɧɵ>ɫ@
 ɋɨɛɨɪɧɚɹ ɦɟɱɟɬɶ ± ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɤɚɤ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɦɢɧɚɪɟɬɨɜ ɤɭɩɨɥɚ ɬɚɤ ɢ ɩɨ
ɩɥɨɳɚɞɢ>ɫ@ɆɟɱɟɬɶɧɚɞɟɸɬɫɹɫɞɟɥɚɬɶɟɳɺɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɆɟɤɤɨɣɂɦɟɧɧɨɞɥɹɷɬɨɝɨɜɞɜɭɯɦɢɧɚɪɟɬɚɯ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɡɚɩɭɫɬɢɬɶɥɢɮɬɵɉɨɞɨɛɧɨɝɨɜɊɨɫɫɢɢɟɳɺɧɟɛɵɥɨȼɫɟɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɫɦɟɱɟɬɶɸɡɚɣɦɺɬɬɵɫɹɱ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɟɬɪɨɜȼɵɫɨɬɚɦɢɧɚɪɟɬɨɜɫɨɫɬɚɜɢɬɛɨɥɟɟɦɟɬɪɨɜɤɭɩɨɥɚ±ɦɟɬɪɨɜɗɬɢɪɚɡɦɟɪɵɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɬɨɥɶɤɨɞɜɟɦɟɱɟɬɢɜȿɜɪɨɩɟɦɟɱɟɬɶ©ɋɭɥɟɣɦɚɧɢɟªɋɬɚɦɛɭɥɌɭɪɰɢɹɢ©ɆɟɫɤɢɬɚªɢɥɢɄɨɪɞɨɜɫɤɚɹɫɨɛɨɪɧɚɹ
ɦɟɱɟɬɶ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